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摘  要 
在国内，目前多晶硅行业是近年来高速发展的朝阳行业，因为多晶硅是流
程型化工行业，再加上国家政策上的支持，规模化的生产也成为体现企业竞争
力的主要因素，因此多晶硅企业的规模不断扩大。在随着市场竞争的不断加大
以及多晶企业规模的扩张，企业的管理就存在些漏洞，尤其是多晶硅企业在国
内的发展历史不长，起步较晚，生产经营管理不完善，例如多晶硅企业的财务
管理、人力资源管理、设备管理、采购库存管理、质量管理、成本管理等方面
的管理还不成熟，再加上规模的扩大和人员的增加，目前主要还存在流程管理
不完善、采购合同及资金付款方式还停留在传统的手工模式、现场的质量管理
检验、采购验收也处在纸介模式等问题。因此，通过信息化系统去解决以上存
在的问题，是目前高速发展和规模扩大中多晶硅企业刻不容缓的事情。 
企业资源计划 ERP（Enterprise Resource Planning）系统是通过计算机和信
息技术，以系统化的管理思想，为企业决策层和业务人员提供决策依据和业务
操作的一个系统管理平台，它以通过软件技术结合管理思想实现企业的人力资
源管理、供应链管理、质量管理、财务管理、设备管理等各方面管理工作，为
企业合理调配资源、规范化管理提供一个强大的信息化技术平台。 
因此通过 ERP 的实施，对多晶硅企业各方资源进行合理调配和使用，实现
了办公自动化、业务流程的统一化，加强了财务管理、设备管理等方面的规范
性，提高了公司整体的办公效率和业务反应速度，对提高公司的市场竞争力和
发展质量具有十分重要的意义。 
 
关键词：多晶硅企业；ERP；企业信息化 
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Abstract 
At home, the current polysilicon industry is the rapid development of the 
industry in recent years, because the polysilicon is a process oriented chemical 
industry, coupled with national policy support, the scale of production has become a 
major factor in the competitiveness of enterprises, and therefore the scale of 
polysilicon companies continue to expand. In along with the market competition 
continues to increase and polycrystalline enterprise scale expansion, enterprise 
management exist some loopholes, especially polysilicon enterprise is not long in the 
history of the development of domestic, started late, production and operation 
management imperfect, such as polysilicon enterprise financial management, human 
resource management, equipment management, procurement and inventory 
management, quality management, cost management, the management is not mature, 
coupled with the increase of the expansion of scale and staff. At present, there are still 
imperfect management processes, procurement contracts, and fund payment still 
remain in the traditional manual mode, on-site inspection, quality control, 
procurement and acceptance in paper-based mode. Therefore, through the information 
system to solve the above problems, is the current high-speed development and scale 
of the polysilicon enterprise urgent matter. 
Resource Planning ERP system is a system management platform for enterprise 
decision making and business operations. It can provide a powerful information 
technology platform for enterprises to deploy resources and standardize management, 
and provide a powerful information technology platform for enterprises to manage the 
human resource management, supply chain management, quality management, 
financial management and equipment management. 
Therefore, through the implementation of ERP, the multi resources of polysilicon 
enterprises are rational allocation and use, to realize the integration of office 
automation, business process, strengthen the financial management, equipment 
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management and other aspects of the standardization, improve the company's overall 
efficiency and business reaction speed, to improve the company's market 
competitiveness and quality of development has a very important significance. 
Key Words: Polysilicon Enterprise; ERP; Enterprise Informationization 
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第一章 绪论 
1.1 项目研究背景 
 
随着国际市场经济的发展趋势越来越一体化，任何企业都面对着前所未有的
挑战和机遇，在企业的生产经营管理活动和整体发展过程中，信息化技术的应用
也不断的深化应用在其中，其中 ERP（Enterprise Resource Planning）企业资源计
划系统在各行各业的应用中也越来越重要，ERP 系统是一种管理思想在信息化应
用系统中的体现，ERP 企业资源计划期初是由美国比较著名的管理咨询公司高德
纳公司于上世纪 90 年底中期年提出来的，起初这个系统被当作应用性的软件使
用，而且得到了大部分企业的认可，都愿意使用，随着各个企业的不断使用，经
过研究人员和应用人员的共同努力，ERP 现在已经发展成为现代化企业的重要管
理工具之一，并形成了相关的 ERP 管理思想理论，它通过企业现代管理咨询技
术，通过软件形成系统化的管理思想体系，ERP 实施即管理思想的实施，对企业
的流程再造，资源计划的高效管理发挥了雪中送炭的作用。 
ERP 作为现代企业的决策支持系统和现代化信息管理手段，已被越来越多的
国外企业和国内企业所实施应用，据统计，目前在国际上发达的企业中已经有
80%的公司单位实施了 ERP 系统。ERP 在国内的企业用户也已经超过了几千家，
现在社会的发展日新月异，对企业的竞争能力要求不断的提高，那么怎么通过企
业的综合管理，及时了解企业的生产成本以及产、供、销和市场信息，为企业提
供真实科学的决策依据。ERP 系统便成了企业发展的必由之路[1-6] 
通过 ERP 系统的实施，能够实现企业的物流、人流、资金流、信息数据流
的集成统一化管理，它已是企业现代化管理的一种重要工具和思想，随着 ERP
在各行各业的普遍应用，极大的改变了企业结构乃至行业的结构，促进了各行各
业的结构调整和产业升级改造，增强了企业的技术创新的环境和管理能力的提
高，从而提高了企业发展的核心竞争力。 
 目前，多晶硅行业是国家电子信息先进材料产业和光伏新能源行业最重要
最基础的原材料，通过近几年的快速发展，我国电子信息产业的发展水平已经跃
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居世界第二名，光伏产业目前已经发展成为世界第一的位置，这些水平的取得，
主要也是来自多晶硅的快速发展，尤其是新能源产业光伏行业的发展，多晶硅行
业如果没有很好的发展起来，那么信息产业和新能源行业也难以发展的更好[7]。 
多晶硅目前在国内的发展速度相当迅速，虽然多晶硅的发展速度非常快，但
整个多晶硅行业在我国的发展现在也存在着或多或少的问题，2014 年我国多晶
硅的产能达到 15 万吨左右，多晶硅的产量已经达到全球产量的 50%左右，同时，
国外和国内企业也在投资扩大产能，2015 年，全球多晶硅的产量将大幅增加，
就目前而言，全球的多晶硅产能已经出现供大于求的局面，并且已经出现在反倾
销的不正当竞争序列。 
同时，多晶硅属于大型化工型生产企业，其在生产过程当中会涉及液氯、工
业硅、氢气等多种原料和消耗大量的电能，在生产过程中会产生大量的废液、废
气排出，其中电耗占用多晶硅生产成本的 50%以上，是其国外多晶硅生产电耗成
本的 2~2.5 倍。所以，怎么降低生产成本是国内多晶硅生产企业的燃眉之急。 
在国内大多生产多晶硅的厂家采用的是改良西门子法，少数企业采用的是氯
还原法，这两种方法都是引进国外的技术，技术人员主要依托国内的洛阳中硅公
司和峨眉半导体材料厂的技术人才力量，国内大多数生产多晶硅企业对多晶硅的
生产技术掌握不成熟，总体来讲，国内生产的多晶硅距离国外多晶硅产品无论是
品质还是成本都存在较大的差距。从国际来说，多晶硅生产的核心技术从产生以
来都掌握在德、美、日等少数几个国家的少数几个公司手中，他们对中国进行技
术封锁，并进行市场垄断，在目前多晶硅全球市场供过于求的状态下，国外企业
的多晶硅综合成本大约比国内多晶硅成本低 2 倍左右，在此形势下，多晶硅的整
体形势对国内的企业形成难以承受的压力，这就迫使国内企业不断的想尽办法来
降低多晶硅的生产成本，提高产品质量，从而提高自身的核心竞争力，随着多晶
硅生产工艺的不断发展完善，在相同工艺路线的前提下，再通过技术来降低经营
成本的空间会越来越小，因此就要去企业不断创新，从管理上来提高企业的核心
竞争力，信息化建设应用便成了各个企业提高竞争力的重要战略方向，因此在多
晶硅企业实施 ERP 系统便是当前国内多晶硅行业提高竞争力的有效手段，通过
对多晶硅企业员工的绩效管理、考勤管理、薪酬管理和公司的采购管理、库存管
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理、成本管理、生产设备管理等管理方面实施信息化系统，使其流程再造，消除
数据孤立，从而提高企业的整理管理水平。 
1.2 国内外 ERP 现状分析 
1.2.1 国外 ERP 现状分析 
欧美等西方发达国家对 ERP 的研究较早，研究成果也比较丰富，ERP 已成为
各个企业发展的企业商业管理利器，在国外有许多 ERP 实施成功的案例，众多国
外企业成功实施 ERP 的案例表明，ERP 作为一种先进的管理理念，已经通过 ERP
软件得以实现，并在实践过程中与企业信息化发展的整体战略紧密结合，成为企
业信息化发展的全面解决方案，即 ERP 系统。国外关于 ERP 的研究已经发展到对
ERP 内容和功能的不断拓展和完善方面，致力于 ERP 软件的升级以及 ERP 概念的
进一步更新[8]。 
ERP系统在国外企业管理实践中得到广泛应用的案例为国外学者研究ERP系
统的实施提供了广泛的企业背景、支持研究方向，包括动态企业建模、体系结构
设计、关键成功因素分析和系统的实施对策等[9]。国外大量文献是通过案例分析
的方法，对 ERP 实施成功的因素进行了探讨。经历探讨阶段后，国外 ERP 研究者
普遍认为，ERP 项目的实施是一项复杂而艰难的软件系统，一般情况下，它的投
资非常大，而且周期一般也很长，企业一般在实施 ERP 的过程中，都会涉及到企
业的业务流程整合、管理的变革、软件的培训学习、文化的整合等管理，甚至涉
及到一个企业的管理思想的变革，这些都给 ERP 的实施带来巨大的挑战，都会影
响到企业的生存和发展[10]。 
在国外的多晶硅行业中，像德国的瓦克、美国的汉姆洛克、韩国的 OCI 等多
晶硅公司已实施应用了 ERP 系统，对公司的整体管理效益提升也体现在了成本的
优势当中。 
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1.2.2 国内 ERP 现状分析 
目前，ERP 在我国的研究与应用已有 25 多年的历史，从初步应用到推广应
用、从 MRPⅡ到 ERP、从 ERP 技术研究到 ERP 产品开发，到现在再发展成为
ERP 产业，我国的 ERP 经历了不成熟到成熟的应用阶段，也经历了技术研究到
技术开发实施阶段，目前，我国各行各业的 ERP 应用越来越广泛，并越来越受
到各行各业的重视[11]。目前，各行各业都在实施 ERP，有的购买国外成品软件
SAP 或 Oracle,有些企业购买实施国内的品牌用友或金蝶，也有些是依据自身需
求进行托管开发的，各企业的 ERP 实施效果也各不相同[12]。其中大部分企业都
喜欢国外的品牌产品，但是由于 ERP 起身于欧美发达国家，是欧美发达国家在
经历了自身企业的实践管理而总结出来的管理理念和功能模块，而我国企业的经
营管理模式与国外企业的经营管理模式有所不同，这就导致了国外的 ERP 不能
直接拿过来就投入使用，这就需要国内的 ERP 实施厂商及国内的 ERP 需求企业
要从自身的发展战略、管理体系、管理流程、资本管理、人才管理机制等等方面
认真分析总结，并结合国内研究 ERP 的开发技术，开展 ERP 的开发及组织实施
工作，那么在国内 ERP 的实施主要是在数量、时间、周期、范围、资金等多个
方面与国外还存在很大的差距，国内企业还需要在 ERP 发展的道路上不断的探
索和研究，需要研究自身的问题，也需要认真仔细的总结不足之处。 
目前，我国各企业实施 ERP 存在着多种多样的问题，从软件到实施都不同
程度地存在以下问题： 
1. 一些企业对 ERP 项目建设的认识不到位 
    在实际的情况当中，虽然大部分企业都愿意实施 ERP，但一些企业对 ERP
项目建设的认识还存在不到位，一些企业总是认为建设 ERP 就是简单的购买一
个功能多的软件，软件买回来直接用就是了，但没有从本质上认识到 ERP 的核
心思想是管理思想，并且总是忽视了企业自身的实际业务需求，忽视对公司业务
流程的重组和调整，这些认识很容易造成 ERP 实施的不成功。 
2. 一些企业的基础管理不够 
     在目前的生产经营企业当中，很多企业还没有成熟的管理体系，或者说压
根就没有管理体系，看到别的企业实施 ERP 成功了，就想急于在自己的企业实
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施 ERP 项目，整个企业的管理制度没有，而且还没有管理流程的梳理，企业本
身在物资采购、财务管理、人事管理、生产管理、设备管理等方面还没有形成成
熟的业务制度和流程管理，就盲目的投资 ERP 项目，这样就很容易造成 ERP 实
施的复杂性，并很可能走上失败之路。 
3.一些企业不愿投资资金和培养人才 
在实际的 ERP 项目的应用过程中，一些企业很想通过 ERP 的实施来提高公
司的整体管理水平和效益，但它们不愿投资太多的资金，总是追求以最低的资金
来实现最大的需求，并且也不愿招聘信息化的专业人才，就导致在项目的实施过
程中，资金不足、人才缺乏，没有良好的组织保障，导致在 ERP 的实施过程中，
缺乏经验，更缺乏好的方案和实施团队，最终使 ERP 实施又走上失败的道路。 
多晶硅企业属于流程性大型化工企业，同时是设备密集型和资本密集型企
业，在国内，目前的多晶硅企业在实际的生产经营管理的过程中，在供应链管理、
财务一体化管理、成本管理、设备管理、人事管理、生产管理等经营管理过程目
前还没形成行业的国家管理标准，没有形成行业统一的模式和标准，在整个行业
内，缺乏多晶硅生产的规范化和标准化，同时，各企业的数据流、资金流、人流
还没有贯通融合到一起，形成一个良性的可复制的管理模式，因此通过 ERP 的
实施，结合其管理思想，规范化企业的经营管理模式，让 ERP 的实施正真为企
业带来好的效益。 
1.3 论文的主要内容 
本文立足于国内多晶硅企业对 ERP 的需求现状，研究设计与实现适合多晶硅
企业特点的 ERP 系统，具体包括以下一些内容： 
（1）ERP 简要介绍，包括 ERP 的发展应用状况，以及国内外的应用情况，
同时介绍了多晶硅行业对 ERP 的需求情况和应用的紧迫性； 
（2）分析了多晶硅企业对 ERP 系统的功能需求及非功能性需求，也包括其
业务特点分析，以及 ERP 系统应有的一些特点； 
（3）设计了多晶硅企业 ERP 系统的架构，对各个需求的功能模块进行详细
设计； 
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（4）介绍了多晶硅企业各个需求功能模块的实现，包括采购库存模块的实
现、营销管理的实现、质量管理模块的实现、设备管理的实现、成本核算管理的
实现等； 
（5）介绍了多晶硅企业 ERP 的功能模块的测试工作，分析了测试效果和性
能。 
1.4 论文的组织结构 
本文总共有六个章节，以下对各章节进行简要描述如下：  
第一章 绪论。首先介绍了论文课题的研究背景及国内外 ERP 系统的发展现
状，接着指出 ERP 在多晶硅企业实施过程中的重要性。 
第二章 系统需求分析。介绍了多晶硅企业 ERP 功能性需求分析，以及使用
范围，并详细描述了系统的功能性需求分析以及系统的性能分析和安全需求分
析。 
第三章 系统详细设计。介绍对 ERP 系统进行了框架设计和详细设计，主要
对人事管理、供应链管理模块、成本管理模块、设备管理模块等模块进行了详细
设计并进行了阐述。 
第四章 系统实现。介绍了项目开发及开发过程的方法，并对人事管理模块
的实现、供应链管理模块的实现、成本管理模块的实现、设备管理模块的实现进
行了描述，并给出了实现后的效果图。 
第五章 系统测试。本章主要介绍了系统的测试目的、测试方法及测试用例。 
第六章 总结与展望。对本系统的实施工作进行了总结，同时针对多晶硅企
业的发展需求，提出了ERP系统在多晶硅行业的应用前景与展望。 
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